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University of Michigan 
1914 Law Class 
OFFICERS 
ROBERT J. CURRY, 
Pre•ldent 
JOHN P. O'HARA 
Seoret•rY •nd Tre••urer 
I 
F REW RD. 
t the 1914 L reunion in June of 
1915 at 1111 J\rhor, the class Secre-
tary was authorized to colJect a non1-
ina1 asscssn1cnt and to publish a Class 
J)irectory, \vhich \Va to be sent to 
each 1914 La'". 1 t is true, this i "' l 91 7, 
and the littl book, such a long f It 
need, is just appearing. 
Th e state 111 en t '" h i ch f o 11 o \Vs is not 
one of concle1n11ation but of explana-
tion. The truth of the directory's de-
Jay is, that even at this late date and 
after nu1ncrous calls for the pay111ent 
of the ta .. w i1npos d, 1 ss than fifty per 
cent of the class 111c111hers have re-
sponded. erhap" you are one of 
those "''ho did his dnty: n1aybc one 
\ ·ho hirked. If the forn1cr, an apol-
ogy is d uc for the in11>~s i ti >n 111ad 
upon your spirit of pro1npt action· if 
the latter, well-judge your elf. 
Going to press at this tin1e, \vhen 
so 111any have forsaken civil life for 
the defense of our country and our 
flag, no doubt n1any of the addre se 
contained here are incorrect. They 
art:, ho,vcver, the last p]aces of ab de 
it is p ~ iht to record and \VC 11111st 
t rust to th o e st i 11 at th o s e various 
places t > sec that any corninunication 
.. cnt there ar ~ forwarded to the prop-
er d stination. lt is certain that 
'vhen the present era of Mar's reign 
has ended, those of ns, who arc 
a1nong his legionaries will return 
again to resun1e onr pcac ful pursuits. 
\vhcrc they wer ~ o suddenly and so 
rudely in ter·rupted. 
t th is poi n t it 111 a y n o t be in a p-
pr priat nor in1proper to give c .. -
pres ion to the hope, that The Pov1-
er, that rules our de~tinies, n1ay guide 
us through this tnnnoil anc.1 onn re-
instate all in a sane, safe and peace-
ful world. 
J < I 1 1 . 'H 
Seer tary, 
1914 J.. .. a\v la s l. of 1. 
1\clel durf, am L. ""'hicag •, 111. 
I larl'i Tru t Bldg. 
n rlerson, Hay E. rorway. Heh. 
ox 13 
J\ndrcv.s, AJl·n, Jr. 
Arm.trong, I avicl, Jr. 
Home Bank 
Hamjlton, hio 
St. 1ary' , hio 
Bldg. 
Atwood, mii11 B. ar roJlt 011, 1 o. 
ca re .\ t wood & J\ t wood 






J ack ... on, • 1nn. 
Thedford, ' b. 
·aunty J\ ttorney, Tl•oma ounty 
Barringer. Paul B. 1 • Y. City 
60 V.'all • t. 
Batsch, Ben T. Toledo, Ohio 
931-33 Ohio Blrlg. 
I aumann, Albert \ . F1 emont, hi 
613 roghnn St. 
11ear<lsley, l~cx D troit 1id1. 
2230 Penoh cot Hldg. 
I' cal Estate 
BcninghofT, lloward Fort \\7ayne, Jnd. 
514-516 Shraff Hldg. 
],lack, T. E. I l. 1 > trt it, Iich. 
I 01 S l imc J1ank Bldg. 
Blakeney, James P. ctr it , Iicli. 
670 P nohscot Bldg. 
Bolin, Francis \V. lJarri hurg, . rk. 
Brogan, Byron ~f. B -~une1, 
Hurr1)\\ s, Frank . Snginaw, l\Ii 
1\1 as nch u e tt~ Hcmd ing <...o. 
J~u. by, Pnul D. 
Caley, Thomas C. 
Jn urancc 
l\fcJ\ lester, Ok la. 
1 et.amora, 1 ich. 
ampbclJ, harlcs Jlampto n Detroit, Mich. 
346 Antoine t. 
haney, Alex 1. Howling Gre n, Ky. 
o'ok Illdg. 
( hapin, J"ogcr E. Springfield, Ill. 
\Vorkma n Bldg. 
happle. 11:-arry A. Billing , font. 
:1 09 Stapl ton Bldg. 
Jcmcnt, Jarl· E. San Franci co. al. 
( hroniclc JJldg. 
ohcn, Arthur (,. Seattle, \Va h. 
17 J 8-19 .. mith Bl<lg. 
ollctt William 11. 
Tharp School 
Buehl I, l"y. 
C'ullic."r, Percy l\:[. 
l~ug ,nc Lonn & S.1vi11g 
Eugene, Or . 
Bank B1tlg. 




Tonia, n'lich . 
.. ydney ~fatchitochc .. , I a. 
o >t r, Paul M. Oklahomn ity. kla. 
Lee Bldg. 
'ory. John W., Jr. 
rn ne, Bu rt on B. 
ul'ry, Hubert T. 
206 Bea ringer 
Spencer, ] a. 
'"'a nta Paula. ~ .. I. 
Saginuw, :Mi h. 
13 ldg. 
TTnl'ry K. nctroit, r lich. 
810-18 Iaj~ tic Bldg. 
urti , 
na vitl, Louis ll. 
J._2Y Palmer St. 
'hicagu, Ill. 
llavics, ore.Ion lfarysvill, liio 
1 avis, :Marie T. 
206 
~ nginnw, 11ich. 
Bearinger Bldg. 
l a vitt, l'ctcr ?\t. 
2958 
11. P., l\lich. (] ctroit) 
\Vood,,a1d Ave. 
Day, R. Sta11lcy 
( lcl ... t wart 
Owo. so, l\[ ich. 
Hank J31dg. 
lJichl, Harry L. 
Diemer, \Villiam A. 
Dnhson, Hu sell 'I .• Jr. 
Divi.ion 
Downey, II ubcrt i\. 
1857 Talbot 
Downing, Jay L. 
J)etroit. :Nfich. 
J1almyra. l\Jn. 
Ann rbor, 1id1. 
t. 
Jndianapoli . ]nil. 
. t. 
l'imberlcy, ld:lho 
I etroit, l\1 ich. 
Detroit, l\1 ich. 
1 udgcon, \Vm. ., Jr. 
Dye, Fred JI. 
Dim Bank Bldg. 
Edmundson, Jam s 
100 I E. 
Eggers, J\lfr cl J. 
650 Omaha 
J. Tu ca loo a, \la. 
niv r ity Ave. 
. Omaha. N <>h. 
:rat 1. nn nk Hldg. 
Ei cnhow r. Edgar " Tacoma, vV h. 
:t'a tiona1 Ucalty Hldg. 
J~ngelb rtson , ltarl s E. 1 u kegon, 
455 Larch vc. 
Farr, J(arl \V. rippl 
ircuit Judge, ourt l1 •U 
ol. 
J·ind~ay, Francis T. Niagara FaH t N. 
416 Niagara • t. 
r 
1- i ·c l, l1owh111d Vv. Deb oit, 
I 008 ) I ammond Bldg. 
I-owler, John \\1. Toi do, 
l 2 c nger DJ clg. 
c;~unhJ , (';rady 
Janlucr, I eland '· 
1604 . ccond 
']a ri ngt on~ 
Toi d '• 
JatL Dank Hldg. 
1 ich. 
hio 
Detroit, I ich. 
I•or I Pldg. 








\ i 11 i!" I • 
llammo11d 









1ould . .l 1a than J. 1 "'troit lich. 
314.l. II.. mith 11dg. 
· J ournali t 
Grant. Frank . 
Su pt. of 
Randolph, ,. b. 
chool~ 
re..: n, \Vm. _\. acram nto, al. 
610 ' I nth St. 
lJrismor , r \'er . \nn \rbor, 
Law )) pl., l . or 1'1. 
In .. l, uctor 
(, r o s u er~ Sy I "a n . )) t r i t , 1 i h . 
l I 4 P nob_cot Bldg. 
(.u~t, Roe\,,, ell T. I ct1 oil, fich. 
13_4 l•on.l rldg. 
Jfai lip. Edwnnl \V. I »troit, 1ich. 
14 .. Lafn , tt Pivrl. 
~I agazin Adv rtisin rr 
Hull, 11. \••laud Ilav1e. 1 nt. 
1a ouic T mpl 
6 
Haller. Loni P. 
2010 ont. a11d 
hicago. 111. 
Comm •rcial Bank Bldg. 
]Jam, Artemus I~. 
378 s. 
Los Angeles, al. 
Doyle Ave. 
Harding, Jus•in V./. 
IJarri . Jam ~ P . 
· Broad and 
Franklin, Ohio 
J>hi 1adeJphia. Pa. 
h c t 11 u t 't s. 
Hart is, Poy K. Fr clericlc, S. Dakota 
Detroit, ~lich. Ilart, Abraham J. 
1258 I cnobscot Bldg. 
llart, 11 nry I etroit, 1.tich. 
J >ctroit Tru t n. 
J~ond Expert 
llatler, t\1. \\'ah!( tark ity, Iu. 
St ark i • y Ba 11 k 
Danker 
Helm, John B. Louisville. J"'y. 
;ol um Lia Bldg. 
1Tcnoch, Lconanl R. 
Herndon, Ted I>. 
LaPorte. Jud . 
Hochest r, 1 JI. 
] I inl,Je. Fred Ashlitncl, Kan ·. 
Stockgrowcrs' National B:1nk Bldg. 
Ilipplcr, ·. Ilarnl<l 
Rndolph Bldg. 
~anton, 111. 
llizer, oilier A. 
lloffmcfr~ter, Fred J. 
808 New Pank 
II unL vi lie. lo. 
St. Loui , f o. 
of Com. l~ldg. 
Hooper, Arthur L. 
,,n2 Kentucky .\ve. 
anto11~ Ohio 
11 ou~ton. Fred Pitt burgh, Pa. 
Oliver Bldg. 
Hoyt, Clarence .f. Young town. Ohio 
1106 1\lahoning Bank I Jdg. 
II ughes, lair B. Toleclo, Ohio 
Spitzer Bldg. 
II ulhert, Lj•man ~ . Atlanta, ba. 
I I um , Fe11tc 11 Kansas ity 1~an . 
J1 wa ng, T zou J., Berkeley, 
22 13 Bancroft VVay 
J ami~on, larcncc E. nockfonl, 111. 
Lundaherg l'Jocl 
] a y. J oh 11 11. e <la r I{ a pi cl s, I a. 
908 .\mer. Trust Bld;{. 
Johncon, harlcs \V. Tacoma, \Va It. 
319 Fidelity Bldg. 
7 
John .. on, Davicl . lanila, J>. l. 
care J udgc Fiulcy John on 
Johnson, Victor 11. Jibbing, 1inn. 
Merchant ' and 11ine1 s• Hank Blilg. 
Jone , Elroy . _ I etroit, fich. 
1746 J> nobscot Bldg. 
Jone , J. Bev r1y Duluth, 1inn. 
515 Torn:y Bldg. 
Jones, Orville It 
nancher 
Ke1Jey, John . Loui ville, Ky. 
Paul Jones Bldg. 
Kell y, S11cnct:r D. Lau iug, lich. 
205-7 J enisun Bldg. 
Kelley, Victo1· L. Bardstown, Ky. 
Kemp, Edward ' · n troit, ~Heh . 
2104 Diine Dank Bldg. 
Kennedy, 1corge E. Ann \i·bor, 1ich. 
Kinch, JI. Attix Tacl· on, 1ich. 
804-5 People' 'Tational Bank Bl Jg. 
King ton, eorg 1 . rand Rapids, 1 ich. 
301 \Viddicomh l ldg. 
Klein tuck, ail I I. Kalamazoo, 1ich. 
511-12 Kala1nazoo National Pank I !rig. 
Lackey, Louis n. niontown, Pa. 
52 E. Main t. 
Laidlaw, \\'illiarn J. Portland, re. 
535 Ea t I· ifty-seventh ...., t. 
Lai1 d, \Villiam 1. Ann Arbor, ii· h. 
Lamb, Wilbur E. l droit , ~ich. 
ornmcrcial Credit o. 
1'1aj e l ic n ldg. 
Lamey, Arthur F. Ihn"r . l\1unt. 
Landis, Paul T. Lima, hi~1. 
llolm u ll.lg. 
Lehr, Clarence E. Detr oit, 1 ich. 
2005 nime Bank 1 I lg. 
Lichtig, David n. J'.ay .-.jty. l\Iich. 
324 Shear r Bldg. 
Liggett, Raymond A. Peoria I It 
122 Jefferson Ave. 
Lippincott, IIarry W. hicago, Ill. 
905 First National Bank Bldg. 
Locke, Theodore T.... Indianapolis, l 11d. 
408- Hl l ndiana Trust Bldg. 
8 
Lorcuzo, harle:-1 A. l ctroit. ~1 ich. 
11l4 Fonl Bldg . 
Lumbard, I I en 1 y . \ u hu n1, ~rain 
car Lum & Sv. cct .. hoe o. 
ho ?\fannfnctu1 er 
fc oy, Thomns I•. Detroit, i\ficlt. 
601 Jlimc Bank Hl lg. 
Sp cia lizing l 11 urancc l aw 
l\h: l oweJf, J,J:tl·e Akrnn, Ohiu 
50-5 J · nt rn I ~a vings & Trust B Id . 
.1 f c I· it~. J oh n I<. . J r. Sa n te F c , N . 1 . 
1cLaughliu, Haiph -. Toi dn, Ohio 
.J29 Huron .. ·t. 
R al Estate 
~ft' Raney, J\J"chi • \V. lagu:, Ii . 
Mc.1. 'i I, John \. nh1met. lich. 
J\t erchaut ' ... · J. Ii ne!· ' Rank lHclg. 
1'-1ain, Vernor I·.. I attic ( r k. 1i "h. 
801 3 'ity Hanl l'lclg. 
~laloney, ] )avid n. hicago. 111. 
I 600 \V ~tmi11 t c r Bldg. 
:Matthews, Gcorgt .. J• ... 
428 l• 1 icl· Hldg. 
Library, ]'a. 
:Melhorn, Donald F. Kenton, ( hiu 
Court IIou c 
[eyers, Jn"cph I. Chicago, Ill. 
ontin ntal "' ommcrcial I auk 
lillar, \Villiam ) .~ Jr. . pring 1 Id, Ill. 
117 1 \Valnut St. 
l\.1iller, nanicl \:V. Bea,•cr, I a. 
"04 R av r Ave. 
~till r, Norman J. ..nn l•ranci ~co! al. 
603-4 ,..hroniclc Bldg. 
~t ou rn, Jam cs ]!.. 
Dec a ed 
J\kron. hio 
1\fuck1ey. Georg TT. Kan a 
2628 E. Sixth 't. 
ity, f\;Io. 
l\luJlin, Thoma . 1'Iichi~a11 ity, Ind. 
I 21 S \Vashington '""t. 
lvl urphy, Fran l W. l>ct roil, ?\I ich. 
810-18 ~1ajcstic Bl<lg. 
furr:ih, har1es G. Ih:rrin, Ill. 
ity Natl. ]~auk Hldg. 
1''1 u ser, Jame Akron~ Ohio 
• 
9 
~ lye rs. II n ry Kan a ityt 
l ycr", !\Iau r ic '"'. Lo Ang le , 
20 l E change Bldg. 
-rccc, John I'. lcve~and, hio 
14:9 Lead 1- 'r w Bldg. 
Obcl', J Jhn H. . an Francicco, al. 
723 Crock r Hldg. 
Patent and Trademark 
()'I.den,. tldun W. Alfr d (~1cg Co.), Ohio 
O'llara, J ohn P. IJ troit, ficb. 
I 203-4-6 l\Iaje8tic Bldg. 
lei ·, Carlton 'T. Elkhart, ]nd. 
~f ong r HJdg. 
< >1 ncy, ,. orris < '· to rm Lak , I a. 
Janke r 
J> rcy, \Villiam cottdalc, Pa. 
406 h.lca nor Ave. 
Perry, John P. Jcffer ... 011 . hi 
Peter on, Chari"· T . Tacoma, \\ a_h. 
~ational R "' lty lllclg. 
Phillip • lifford ]•. ~ J•a]L ity,, cb. 
I ierso11, H11hc1 t I. hicago, lll. 
I tOI Fo1t l>ca1·1>0111 Tildg. 
l'Ju11k .. tt, Har,1ld J. 
Pontin • 1illet 11. 
Y-r w ter, • Y. 
nn .\1 bor 
Po t, H oswcl I . 
113-4 ~hronicl 
ca 11 Franci co, 
Bldg. 
Pott er, Percy L. \Ima. 1ich. 
Proffitt. h. JJ. . 
400 E. l'ilkin 
Pueblo, ol. 
t. 
Uuai11tn11c I 1". rer ]l. olden. ol. 
l' og<·r • (,l'wcllol 11. I ontiac ~1ich. 
l{usenthal, Frau i S. ll troil 1ich. 
iUl I uj~stic Bldg. 
~ a lh r~. lh nry P. D troit. f iclt. 
5 12-9 l Ian1mond Dltlg. 
: ha1·pc , 1:..cl ward "1. Bay ity, fich. 
51 l'hocni • Dlk . 
. h~ pa re l, Frank 1 1. cnver, I. 
1520 Proadway 
. \uto Salesman 
'"'hcpherd, l! nj. 0. D tr it, lich. 
362 l nob c' t I ldg . 
.... himm I Blaine B. C1·and R pid , lich. 
2 11 Calkin AYe. 
10 
Sims, Nathani 1 I orter !'owling Green, Ky. 
4-7 ook n ldg. 
l .. inner ichard I. Prine ton, 111. 
627 h. Pt;nn St. 
nydcl', Ralph I. ( hicago, I II. 
1639 Fir t at'l Baul n1ctg. 
ot ham, Thomas F. 
pe11ccr, Roger Vi/. 
;ra mer , !\l i h. 
I uluth 1 ftfinn. 
I 1 OJ Al worth Hllg. 
SpiT\ • Victor 
43i Sh 
Hay City, 1ich. 
arer I lclg. 
Spik , \Vm. F. l'ocahonta , Ark. 
Handolph o. Bank Bl lg. 
pri -.:c, Harold JI. Akron, Ohio 
P rma n n t Tit I Hldg. 
S~clscl Garrett Portland, Ore. 
tcphan, J• rank L. Andrew , Jnd. 
Stewart, \\rm. H. l'ueblo, -01. 
St1H"k:1n, J:.mil Ji4, lronwoo1J, l\1ich . 
.i 
1 ~wport ?\fining Co. 
Symon--. Spc11ct;r \V. Linomic, Vlyo. 
'J essin, J:..mil J\. Sagiunw, 1\1ic11. 
s 12 nearing r llldg. 
Tinl ham, l\latthew 11. l>clroit, 1i"'h. 
404-S lI ammond Bldg. 
Tottlm, 1'1anric I. • hicago, Ill. 
( h icago Tribun , 'I ribun Hldg. 
JOU I nali .... t 
Tower, l>uane r . l·all, . \ . 
544 1ifth 
\"~·nd rhic1·, Donaltl Iilfo1d, Jnd. 
\'un 1 olsen, l• re i Leon \Vnrrcn, Ind. 
\Valkcr, J\. .ra11t Erie Pa. 
615 l\Iason ic Tcm11le: 
\Vall, tuart .~. Toledo, Ohio 
1021 Ohio HI lg. 
\\'a1111cmachcr, l\1artin J. ] ctr it, l\Iich. 
\Vatl,in: Boaz I\ St. Loui 1 Mo. 
7 305 \ ir•"inia J\ ve. 
Boatmen' Bani llldg. 
\V i ntl'a uh, ha rh~s anton, h io 
104 .i.1arket J\vc ...... 
\V st, Etlwarcl 0. Hacken ack, N. J. 
Box 54 
11 
\Vhit~h ad, Handolpla P. Tol do, Ohi 
300 t Lawr nee St. 
va, 111. 
1) troit, ficb. 
\Vil on, Jrvin L. 
\\'inter, John . 
2148 Pcnoh cot Bldg. 
\Vi c, S ibcrt I>. Harri burg, J II. 
Stat aving Bank Hldg. 
\ 7itherow, Jo cph T. 
\\' ooc1, Lon nzo K. 
\\" l1 ia 1 d. F ranci. ~L 
\\11 i · h l , Ed a 1 1. 
91 E. Four h 
\\Tri ht, Frank 
Zac hma 11, ""lydc E. 
ALABA!'AA 
Tuscaloosa 
.1 am.:; J. ~dm111Hl on 
Pawtucket, l . I. 




Lewi ton, font. 
. ewca tl , \~lo. 
1001 h.. niv r ity vc. 
A.RIZO NA 
Safford 
Fran l\I. \Vooda rd 
ARKANSAS 
Harrisburg 
Franci \V. Bolin 
Pocahontas 
\'\ il i. rn F. • pik 
Randolph '"au illy Rank Hldg. 
CALIFORNIA 
Berkeley 
Tzon 'F. 11 wan 
2 ... 1 3 I an (; 1 fl \Vay 
Los .ta.ngeles 
.\rt --1 u 1•. Ham 




I a r k l!.. • 1 cm n t 
hronicle Bldg. 
12 
~orman J. Ivliller 
609 hronic1c Bldg. 
Juh11 R. < Ii r 
723 ro 1~ r Bltlg. 
Rockwell 0. Jlo t 
603-4 Ch ron icl 1 'ldg. 
Santa Paula 
Burton D. Crane 
Sacramento 
\Viriam A. Green 
610 Tenth t. 
COLORADO 
Cripple Creek 
r arJ \V. Farr 
Court llou c 
Denver 
Frank M. Shepherd 
1520 Broadway 
Golden 
rcge r B. Quaintanc 
Livermore 
{) rvillc n. Jon 
Pueblo 
]{. II. .... . I roffitt 
400 E. Pitkin t. 
\\Till iam B. Stewart 
GEORGIA 
Atlanta 
Lyman . 1Tu1bert 
IDAHO 
Kimberley 
Joy L. Downing 
ILLINOIS 
Ava 
I ndn L. \Vil on 
Canton 
. Harold 1Jippler 
H udolph Hldg. 
Chicago 
Sam L. 4\dcl ·dorf 
Ifarris Tru t U1dg. 
13 
Louis D. David 
3229 J•aJm r t. 
Loui P. Haller 
2010 ~untin u•al omm rcial Bl<lg. 
}Jarry \\1. Lippinco tt 
905 Fir t ~ atiunal Ilank ],ldg. 
David B. Ialrlll<·y 
l GOO We~tminster Hldg. 
Joseph B. J\11 e}'crs 
ontincntal & Commercial Bank Bldg. 
Robert ~I. Pi(: r on 
1401 Fort ])earhoru Bldg. 
Halph l\l. nyder 
I.:.. l e:. Ttibun ]~ldg. 
la uric~ L.. Toulme 
Tril>u11c l11dg. 
Harrisburg 
Siebert Tl. \Vise 
State Savings Bank Dldg. 
·. J\furrah 
National llank Bldg. 
Peoria 
Haymond J\. Liggett 
122 J clTcr 011 J\ vc. 
Princeton 
J{icharrl 1\1. Sl· i11ner 
627 J~. Penn t. 
Rochester 
Teel I . II .. rndon 
Rock!ord 
'larencc E. Tamison 
Lundahcrg Block 
SprinRfield 
Rog r E. hapin 
\Vorhnan Bldg. 
\Villiam J. ~lillar, Jr. 
l 1 i N . \.\'a I nut t. 
INDIANA 
Andrews 
I• rank L. ... t phan 
Elkhart 
arlton T. Old 




514·16 Ju aff Hldg. 
Indianapolis 
liub rt A. Downey 
1857 Talbot St. 
Theodore L. Locke 
408-10 Indiana Trust Ill lg. 
La Porte 
con:ird R . II noch 
Michigan City 
Thomas . 1u111n 




Fr cl L. Van Dolsen 
IOWA 
Cedar Rapids 
John Tl. Jav 
· 908 ;\n1cric::i.n Tru t Illdg. 
Marshalltown 
Freel B. Gilb rt 
24 E. J 1ain St. 
Spencer 
John W . ory, Jr. 
Storm Lake 
~ orri :i. Olney 
KANSAS 
Ashland 
Fa c<l I J ink le 
f1lockgrowcrst Natiu~lal Bani Hldg. 
Kansas City 
F nton TI ume 
Henry C. ~lyers 
KENTUCKY 
Bardstown 
Yict or I... I' elly 
Bo\vl i ng Green 
Ale · ~I. hancy 
ook 1 ldg. 
Nathaniel P .• im 










lolin n. llelm 
· ( olumbia l l<l Y. 
John S. Kelly 
l"aul Jone 1dg. 
LOUISIANA 
Matchitoches 
Sydu y ~I. ool· 
MAINE 
Auburn 
H nry \. Lumbnr I 
Lum ~· we t Shoe Co. 
1\1'.ICHIGAN 
Alma 
Percy L. Potter 
Ann Arbor 
I~ussell 'T. Jlob on. )1. 
] ivi ion t. 
,rnvt r ( . G1 Ln101 e 
I :'lW I ept., l . of {. 
<1 01ge E. K\:nn dy 
~\ illiam I. Laird 
~.'Iain t. 
filler 11. l ontiuc; 
.. \till tic l tpt. 
Bay City 
Da"id H. I ichti 
3 .... 4 .'h nr r Hldg. 
Edwa1 l L . harpe 
510 Phoenix Bid . 
\·ictor pike 
43i Shearer Uldg. 
Battle Creek 
\ er 1or ~. 1\T in 






Byron f. Brogan 
Calumet 
John A. J\I c iel 
J. lerchant 1 & ?\1ine1 ' Bank 11lclg. 
Detroit 
Rex Beard l y 
22.10 Pent h~cot Bldg. 
Th1)ma E. 11 . Black 
1015 llime Hank 1 lclg. 
Jam . P. I lal n y 
670 P uohscot 1 ldg. 
Frank \ . JJurrows 
410 hamh r of omm rec Bl lg. 
harle~ IJampton ampbcll 
346 .. \ ntoi ne St. 
Harry ]{. nrti 
810-18 f\Jaje~tic I ldg. 
Jlarry L. J)j hi 
William . Du1lgco11 1 Jr. 
146 1\1 1·rick Ave. 
F1·ed I I. Dy 
2025 I >im~ Bank Bldg. 
l~owland Vv. l· ixl"I 
l 008 11 ammond Bldg. 
ta nley h. .i fford 
11-2-29 F,,,d Bldg. 
\Villi B. .oodcnow 
32 \\Tillis Ave. 
athnn J. Gould 
~~ 14 ] . JI. ~ mi th Hlrlg. 
SvJvan ... . ( 1ro ner 
• 11 24 Pc1h.•hscot I ldg. 
Hockwe11 T. ( iust 
1324-29 Ford Hldg. 
Edward Jlai lip 
l 42 La fnyt tt I h• l. 
.\hraham 1. II art 
1258 I enob C• t ] Jc.lg. 
llenry Hart 
Detroit Tru t o .. 
Elrov 0. Jone 
i 746 I 'cnohscot Bldg. 
l~d ward A. Kemp 
2104 Dime Bank Bldg. 
Wilbur h. Lamb 
633 fnje~t ic Dl<lg. 
lar "nee E. Ll hr 
2005-10 JJimc Bank Hldg. 
harks A. Lorenzo 
1 114 Ford Bldg. 
'Thom~1s F. ~1cCoy 
60 I Dim<· J~a nk Bldg. 
Frank \V. f\1 urphy 
810-18 fajc s!ic Hldg. 
John P. O'llara 
1203-4·6 Iajl! tic J Id"". 
J;-rnnci ~ . Rosenthal 
i07 ~lajc tic Hldg. 
II ctwy P. ..:alwrg 
502-9 Ilamrnond Hldg. 
Ben . .. h "phcrd 
362 I cnol1 .. cot Bldg. 
}vlatthcw IL Tinkham 
404-S Hammond Bldg . 
.f\i[arti11 J. \Vannnmachcr 
1301 Ford Bldg. 
John . \Vinter 
2148 Penobscot Hldg. 
Grand Rapids 
ieo rge ]!. Ki11g..;ton 
301 \.Vi<ldicomh l'ldg. 
Blaine H. Shimmel 
211 Calkins \vc. 
Grassmcre 
Thomas F. Sotham 
Hibbing 
Yictor 11. l oh n~on 
:\h·rch;ints' & l\Iincrs' Bank l'ldg. 
Highland Park (Detroit) 
Peter !\1. J>nvitt 
Ionia 
2958 \Voodward \vc. 
.l\1 a r'ti n V. Cook 
Jackson 
Atti.x T-1. Kin ch 




l!..mil E. ... lorkan 
.( ' ewport 1 in ing o. 
Kalamazoo 
art JI. K~ein tuck 
511-12 Kalamazoo ati1111al llanl\ Bldg. 
Lansing 
Spencer I . Kcl Icy 
205-7 J cni on Bldg. 
Metamora 
Thomas ·. < al~ y 
Musktgon 
""harles E. l!.111{1Lb r t .;;Oll 
455 Larch • t. 
Norway 
J{ny E. J\ nrl rso11 
Owosso 
n. tanley I ay 
Old. Stewart Bank Bldg. 
Pontiac 
Goodloe II. Rogers 
Saginaw 
Robert J. u rry 
206 Bearinger Bldg. 
~'lark T. l avL 
206 Bearinger Hldg. 
Emil A. Te in 
512 Bearinger Bldg. 
MINNESOTA 
Duluth 
J. Heverly Jones 
5JS Torr~y Bldg. 
Rog r W. Sp~nccr 
1102 Allworth IlJdg. 
Jackson 
harles E. l'akcr 
MISSISSIPPI 
Magee 
Archie W. !\1cRaney 
MISSOURI 
Carrolton 
~mith n. twood 
Hunt ville 
oilier /\. Hizer 
Kansas City 
orge II. 1\fuckl y 
2628 J~. • beth t. 
Palmyra 
\Villiam .. \ . Di mer 
St. Louis 
} red T. TT ofTmci tcr 
808 :r ew nan I of ommcrce ]3ldg. 
Uoaz .n. \V<ttkin 
Boalln n's Bank Jlldg. 
Stark City 
~f. \Valdo llattl r 
Stark ( ity ] ank 
MONTANA 
Billings 
Jlarry \ . happle 
309 taplcton Hl<lg. 
Havre 
JI . levcland Hall 
~Ia onic T mplc 
.\rthur F. Lamey 
ewi ton 
Frank .A. \\!right 
NEBRASKA 
Fall City 
lifford F. Phillips 
Randolph 
Franl· . Grant 
South Omaha 
1\ 1 f re'l J. Eggers 
650 Omaha Natl. Bank 1Hdg. 
Thedford 










John It 1'tcFic, Jr. 
NEW YORK 
.Brewster 
1 ] a 1· o Id J . PI u 11 k e tl 
New York City 
Pan] T. Barring r 
60 Wall SL 
Niagara Falls 
}'rancis T. Findtty 
416 Niagara St. 
Duane L. ·rower 
544 l; ifth t. 
OHIO 
Akron 
Hnssc·Jl E. Haer 
506 Bowery ~t. 
. Hlakl~ l\lc Dowell 
50 Ccn tra.1 S~l vi ngs & Tru t Hldg. 
J amcs E. l\1ourn ( Decca~cd) 
J amcs C. l\f usser 
J larolcl 11. Spriglc 
J>erma11c11t Title Bldg. 
A lfrcd ( M cgs County) 
!:>el den \V. O' Brie 11 
Canton 
Arthur L. lloopcr 
302 Kentucky Ave. 
harte~ Weintraub 
104 ~·I a rket J\ ve. S. 
Clarington 
G1 ady GamlJle 
Cleveland 
harlcs C. Goldman 
401 Engi1.c ·rs· Hldg. 
Joint K. Neil 
L acl r- 1 cws Bldg. 
Freemont 
Albert V. Hauman 
613 Grogiaan St. 
Franklin 
.I u~t in \V. Ila 1 ding 
llamilton 
1\llau .\nrlrcw , Jr. 
Jefferson 
John ]"'\. I erry 
Kenton 
Don~ld F. 1\1 ·lhurn 
ourt JI, n c 
Lima 
Paul T. Landi 
Marysville 
( 10f dun r a vi 
St. Mary•s 
]>avid J\rm t1ong, Jr. 
l101nc Bank Bldg. 
Toledo 
Ben T. Bat h 
931 Ohio Bldg. 
John W. Fowler 
· 12 M c~s ·n •er I: ldg. 
Leland T:l. Ga rd ncr 
1604 .. CCllllcl atl. Jktnk U1alg. 
Clair B. Hughe 
pi tzer Hldg. 
Palph . :McLaughlin 
329 TT lll c.ttl .. L 
• tun rt S. Wall 
I 021 < hio BJclg. 
l{aymoncl P. \Vhite he a cl 
3001 I..a wr nee J\ vc. 
Youngstown 
larcnce J. 1T oyt 




l aul D. Bu by 
Oklahoma City 






l r~ )' I. ollier 
Portland 
vVilliarn J. Lai llaw 
535 1~. Fifty- event h St. 
Salem 
(~ n r re t St I s c I 
PENNSYLVANIA 
Beaver 
I lanicl W. Miller 
204 Heaver Ave. 
Erie 
A. .rant \Valk r 
615 :M asunic Tcn1plc 
Library 
George E. ~fatthe~ s 
428 Frick Hldg. 
Philadelphia 
James P. Jiarris 
I road and 'he tnut Sts. 
Pittsburgh 
I• red . I-Jou ton 
Oliver Bl1lg. 
Scottdale 
\Vi II inm Percy 
4119 EJ .. anf'lr J\\•e. 
Uniontown 
1 oui I~. I acl ('\ 
52 E. ~fain .'."'t. 
PHILIPPINE ISLANDS 
Manila 
Jlavid C. J ohll5'0ll 
J ndge · 1• inley Johnson 
RHODE ISLAND 
Pawtucket 
Jo cph T. \iVitherow 
SOUTH DAKOTA 
Frederick 







91 E. Fourth t. 
WASHINGTON 
Aberdeen 
J· rcderick l\f. ook 
J34 l· inch Hldg. 
Seattle 
.\rthur '· "alien 
1718 Smith Bldg. 
Tacoma 
Edgar :r. Eisen ha ucr 
.L ationa1 H.ealty JJJ<lg. -harles W. J ohnc;;on 
319 Fidelity Bldg. 
( harl""~ T. P •t rson 
ationnl Realty Bldg. 
WYOMING 
Laramie 
Spencer W. Symons 
Newcastle 
CJytlc E. Z3chman 
.. 
23 





